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д о ц е н т Н.И.Авдеенко
Общая характеристика диссертации 
В соответствия о решениями ХХУП съевда КГЮО курс на ускорение 
социально-экономического развития стрзнн не сводится к преобразова­
ниям в экономимаокоп области. "Стратегия ускорения, -  говорится в 
Политическом докладе Центрального Комитета КПСС ХХУП съезду Комму­
нистической партии Советского Союза, -  предполагает совершенство­
вание общественных отношений, обновление форм и методов работы по­
литических и идеологических институтов"1 ,
На оъезде, наряду о постановкой других актуальных задач, предгт 
локено настойчиво повышать ответственность правоохранительных ор­
ганов, использовать всю силу советских законов в борьбе с преступ­
ностью и иными правонарушениями. Съезд поставил задачу решительно 
поднять роль прокурорского надзора2 . Политбюро и ЦК КПСС требуют 
последовательно перестраивать работу прокуратуры, милиции, судов и 
других правоохранительных органов3. Пленум ЦК КПСС(январь,1987 г .)  
о перестройке и кадровой политике партии потребовал принять меры к 
решительному уоилзнию прокурорского надзора4 . ЦК КПСС по этому во­
просу впоследствии принял специальное постановление5 .
XIX Всесоюзная конференция КПСС обратила внимание на необходи­
мость определения прокуратуре четких обязанностей, сосредоточения 
ее усилий -  с учетом создаваемого в СССР социалистического право­
вого государства -  на главной функции надзора за повседневным и 
точным пониманием и применением советоких законов6 .
Сказанное вызывает потребность в улучшении и преобразовании со­
ветского прокурорского надзора. В условиях обновления общественных 
отношений к ному нельзя подходить со старыми марками.Науку и прак­
тику должны интересовать коренные проблемы прокурорского надзора
^Материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советского Союза. 
М..1980,с .21.
2Там ж е,с.61.
3В Политбюро ЦК КПСС. -  Правда,4 октября 1986 г . ;  В Центральном 
Комитете КПСС. -  Правда,30 ноября 1986 г .
^Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 27-28 января 1987 
Года. М .,1987,с.35.
5В Центральном Комитете КПСС. -  Правда,19 июня 1987 года, 
^Материалы XIX Всесоюзной конференции Коммунистической партии 
Советского Союза. М.,1988,с . 63.
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как основа повышения его роли и значения, его сущность или главное 
содержание .выражающееоя в единстве воех разнообразных и часто про­
тиворечивых форм его бытия. Отсюда исследование сущности советско­
го прокурорского надзора -  актуальная задача правовой теории.Толь- 
ко поняв,изучив его оущнооть на современном этапе развития общест­
ва .можно избавиться от умаления его значения в реальной политичес­
кой, хозяйственной и культурной деятельности, повысить его автори­
тет в системе государства и общества и их функционирования.
В науке проводилось изучение сущности советского прокурорского 
надзора. Можно выделить работы О.Г.БерезовокоЙ, А.Д.Берензона, 
В.В.Гаврилова, В.Г.Даева, В.К.Звирбуля, А.Ф.Козлова, И.И.Мартино- 
вяч, В.Г.Мелкумова, С.Г.Новикова, Н.А.Николаевой, М.Ю.Рагиноного,
В.М.Савицкого, А.П.Сафонова, К.Ф.Скворцова, В.И.Шинда.Высказывания 
по тому же вопросу встречаются в трудах других ученых. Однако ис­
следование сущности советского прокурорского надзора на диссерта­
ционном уровне проводится впервые. Но этим причинам в науке можно 
встретить намало противоречивых, часто взаимоисключающих друг дру­
га положений относительно понятия и места прокурорского надзора в 
системе государственной, в том числе правоохранительной деятельно­
сти. Недостатки в изучений главного содержания прокурорского над­
зора, его сущности отрицательно сказываются на исследовании ряда 
вопросов его теории, законодательства и практики, в том числе по­
нятия, задач и пределов, его принципов и функций, социальной цен­
ности, прокурорско-надзорных правоотношений. Одновременно нужно 
привести в соответствие с переменами в советском обществе законо­
дательство о прокурорском надзоре и его осуществление*, а это воз­
можно лишь на основа новых исследований вопросов, связанных с сущ­
ностью прокурорского надзора. В этом отношении все диссертационное 
исследование пронизано решениями ХХУП съезда КПСС, XIX Всесоюзной 
партийной конференции, необходимостью критического восприятия и пе­
рестройки теории, законодательства и практики прокурорского надзора.
Диссертация выполнена в соответствии с государственными планами 
научных исследований в области прокурорского надзора(№ государст­
венной регистрации 01.87.0003693). Тема диссертации утверждена Пре­
зидиумом Координационного Бюро по проблемам прокурорского надзора 
и Бюро Научного Совета "Закономерности развития государства, упра­
вления и права" Академии Наук СССР(март и ноябрь 1977 года).
*См.также: С у х а р е в  А. XIX Всесоюзная партийная конференция 
и проблемы перестройки прокурорского надзора. -  Социалистическая 
законность,1988 ,№ I I , с . 3-5.
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Цель диссертации состоит в том, чтобы на основа анализа практи­
ки прокурорского надзора и законодательства, а также осмысления 
достигнутого выявить основные закономерности реального бытия про­
курорского надзора, установить его главное содержание, отвечающее 
нынешнему этапу развития страны, выработать рекомендации по совер­
шенствованию теории, законодательства и практики правоприменения в 
области прокурорского надзора, определить его место в борьбе о та­
кими негативными явлениями, как преступность и другие правонаруше­
ния, пьянство и наркомания, ведомственность и местничество.
Новизна и практическая значимость диссертации заключается преж­
де всего в содержании поставленных вопросов, их решении, поскольку 
это по сути первое комплексное исследование такой крупной проблемы 
как сущность советского прокурорского надзора.О новизне и значимо­
сти исследования свидетельствует рассмотрение прокурорского надзо­
ра с позиций теории и практики правоприменения,которое может быть 
оценено и как новое перспективное научное направление, подлежащее 
изучению. Это направление научного поиска в области прокурорского 
надзора в условиях, когда все должно быть поставлено в зависимость 
от конечного результата, особенно важно, поскольку позволяет проч­
нее, глубже связать прокурорский надзор с практикой и доказать его 
жизненность как науки. Представление о прокурорском надзоре как о 
правоприменительной деятельности процессуального характера помогло 
по-новому разрешить многие вопросы теории и практики советского 
прокурорского надзора, который, по мнению диссертанта, исторически 
возникает как форма осуществления высшего надзора и вслед за ним; 
более четко выяснить его место в качестве функции власти, связан­
ной с законодательной деятельностью Советского государства;изучить 
его структуру, порядок и многие другие стороны деятельности проку­
роров в новых условиях; показать, что прокурорский надзор -  это не 
только деятельность прокуроров, но и других органов и лиц, на ко­
торых распространяется прокурорский надзор за исполнением законов, 
вступающих друг с другом в прокурорско-надзорные правоотношения.
Полезность такого подхода состоит в том, что ряд проблем, пред­
ложений, высказанных и опубликованных автором в процессе подготов­
ки диссертации,получили отражение в законодательстве и подтвержда­
ются в процессе правоприменения. Так,положения диссертанта о зада­
чах прокурорского надзора, выявлении правонарушения, о представле­
нии заинтересованным органам и общественным организациям информа­
ции о состоянии законности; о получении прокуратурой от минис­
терств, государственных комитетов, предприятий, учреждений и орга-
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низаций информации о состоянии законности и мерах по вв обеспече­
нию; о возможности выступлений прокуроров на сесоиях Советов на­
родных депутатов о состоянии законности и правопорядка и мерах по 
их укреплению; о возможности проведения экспертных исследований в 
процессе прокурорского надзора; об ответственности участников про­
курорского надзора, соответствующих правоотношений, в том числе 
прокурора, за невыполнение своих обязанностей; о приостановлении 
действия противоречащего закону акта в случав принесения прокуро­
ром протеста нашли отражение в Законе о прокуратуре СССР(ст.1,2 ,4 , 
23,пп.1 и 2, 24 и 27) . Предложения диосортанта о значении проку­
ратуры в системе правоохранительных органов и авторитете прокурор­
ского надзора; о роли общенадзорной деятельности среди основных на­
правлений прокурорского надзора; о необходимости перенесения цент­
ра тяжести прокурорского надзора на надзор за исполнением законов 
органами управления, предприятиями, учреждениями и организациями и 
задаче выявления правонарушения как основании прокурорского надзора 
и его реагирования; об обязательности протеста, представления и 
иных актов прокуророкого надзора для органов и лиц, которым они ад­
ресованы, о значении и развитии и прокурорско-надзорной деятельно­
сти аналитического, научного подхода к борьбе с правонарушениями 
получили поддержку в Постановлении ЦК КПСС "О мерах по повышению, 
роли прокурорского надзора в укреплении социалистической законнос­
ти и правопорядка" и других партийных решениях.
Общая методология и методика исследования. В работе над диссер­
тацией в качестве основы использовались труды классиков марксизма- 
ленинизма, материалы ХХУП съезда Коммунистической партии Советско­
го Союза и XIX Всесоюзной партийной конференции, определяющие ха­
рактер и темпы нашего движения к качественно'новому состоянию со­
ветского общества; материалы Пленумов ЦК, в том числе апрельского 
(1985 г . ) ,  январского(1987 г .)  и других съездов КПСС и Пленумов ЦК 
КПСС; выступления руководителей Коммунистической партии и государ­
ства о состоянии и развитии советского общества.
На всех этапах изучения сущности советского прокуророкого над­
зора в диссертации используется марксистско-ленинский диалектичес­
кий метод, при этом главное внимание уделено изучению разлития,за­
кономерностей и противоречий прокурорско-надзорной деятельности, 
как средствам постижения сущности. Вот лишь некоторые из противо­
речий прокурорского надзора: между его положением в качестве функ­
ции власти и использованием на дела как метода управленческой,
^Далсо -  Закон.
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контрольной деятельности; между задачамиСосли учитывать только их, 
то прокурорский надзор может многое) и средствами их достижения(по­
казывающими порой значительное бессилие прокурорского надзора в до­
стижении стоящих перед ним задач); меаду существенными недостатка­
ми в деятельности контролирующих органов государства и рекомендаци­
ями по проведению систематического, постоянного прокурорского над­
зора и другие,
В рамках диалектического метода в диссертации используются так­
же общие приемы исследования -  анализ и синтез, аналогия, сравне­
ние, системно-структурный подход к исследованию и, что особенно 
важно, восхождение от конкретного к абстрактному и от абстрактного 
к конкретному. В диссертации в необходимых случаях применяются спе­
циальные методы, в том числе статистический, социологический, фор­
мально-логически й , сравнительно-правовой и конкретно-историческиЛ 
методы. При этом учитывается, что задача постижения сущности, тео­
ретического знания "заключается в том, чтобы видимое, лишь висту- . 
пающее в явлении движение свести к действительному внутреннему дви­
жению... В диссертации проводится марксистско-ленинское положение 
о том, что "точка зрения жизни, практики должна быть первой и осно­
вной точкой зрения теории познания"2 . Однако в связи с этим нообх -  
димы дополнительные замечания.
Хотя от отдельного исследования нельзя требовать решения задачи, 
которое под силу лишь всей наука, вс'а-такн изучение сущности совет­
ского прокурорского надзора в качестве конкретно-исторического го­
сударственно-правового явления предполагает его изучение в единст­
ва, в целостности. При этом возникают трудности, связанные с под­
ходом к его познанию. К.Маркс указывал, что "развитое тело легче 
изучать, чем клеточку тела. К тому же при анализе экономических 
(форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактива­
ми. То и другое должна заманить сила абстракции"3. Сказанное можно 
отнести к прокурорскому надзору по причине, что изучение правовых 
форм во многом подчиняется методам изучения экономических отношений.
Одновременно обоснованно отметить, что прокурорский надзор не 
существует в реальной жизни как нечто цельное и состоит из отдель­
ных клеточек, связанных между собою, определяющих его существова­
ние , целостность. Прокурорский надзор -  конкретно-чувственная дея- 
тзльность, связанная с действительностью, т .е ,  с выявлением право-
^1 а р к с К ,, Э н г  е л ь с Ф. С оч .,т .25 ,ч .1 ,с .343 .
2Л а н и н В.И. П оля.собр.соч.,т.18,сЛ 45.
%  а р к с К ., Э н г е л ь с  Ф. Соч. , т .23 ,с ,6.
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нарушений, совершением иных действий, обращенных на их устранение 
и предупреждение. Это -  деятельность, объективированная на нечто 
конкретное, известное уже на первом ее этапе, а не деятельность, 
рассчитанная на случай. Последний исключает организацию прокурорс­
кого надзора и даже мешает ему, ибо олучай организовать нельзя.Поэ- 
тому в изучении сущности прокурорского надзора задача состояла не 
в том, чтобы изучить вою его практику. Это не под силу одному чело­
веку и даже коллективу исследователей, да и не нужно, ибо сущность 
прокурорского надзора не меняется в зависимости от того, как дейст­
вует прокурор или другой его участник, В исследовании сущности про­
курорского надзора задача заключается в том, чтобы на оонове абст­
рагирования найти клеточку(или клеточки), которая могла бы заманить 
целостность прокурорского надзора, а ее изучение позволило бы глу­
боко проникнуть в его сущность, закономерности и противоречия.
Такой клеточкой в сфере прокуророкого надзора, как представляет­
ся , служит "выявление правонарушения" -  общественно опасного(вред­
ного), виновного и противоправного даяния(действия или бездейст­
вия). Выявление правонарушения, их анализ, предупреждение выступа­
ют целью прокуророкого надзора, а правонарушение представляет основ­
ной вопроо прокурорско-надзорного производства, определяет его по­
рядок и условия. Правонарушение -  прежде всего количественная опре­
деленность. Однако оно обладает и качественной определенностью,ко­
торая применительно к предмету исследования более значима. Содер­
жание правонарушения определяет программу прокуророкого надзора и 
его действия. Состав правонарушения служит основанием применения 
правовых средств прокуророкого надзора. Правонарушение -  условие 
его реального бытия в качестве правоприменительной процессуальной 
деятельности и именно здесь находится ключ к пониманию его при- 
роды.Советский прокурорский надзор направлен на установление и пре­
дупреждение правонарушений и его неправильно связывать с законной 
деятельностью по выполнению и соблюдению правовых норм и правил.
Поэтому диссертант стремился начинать познание сущности проку­
рорского надзора с изучения его простейших форм, с анализа того, 
что "ежедневно разыгрывается на наших глазах"1', что видно на по­
верхности правовой материи. На первый взгляд, правонарушение, их 
выявление и борьба с ними с помощью прокурорского надзора кажутся 
обычным делом, простыми вещами, однако изучение этих процессов по­
дзы вает, что названные вещи полны особенностей, непонятного, не­
понятого, различных тонкостей, которые так или иначе отражаются на
а р к е  К, ,  Э н г е л ь с  Ф. С оч .,т .23,о .157.
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прокурорском надзора. Выявланиа обстоятельств правонарушений я их 
предупреждение влечет порой трудно преодолимые преграды на пути 
прокурорско-надзорной деятельности, на пути к истине,
В связи с этим в диссертации при решении задачи постижения сущ­
ности прокурорского надзора используется наиболее верный путь вос­
хождения от абстрактного к конкретному, позволяющий перейти от 
изолированных абстракций к раскрытию их связей как элементов еди­
ного целого прокурорского надзора. Значение этого метода в теории 
прокурорского надзора даже повышается, поскольку его главные поня­
тия появились в условиях, когда конкретного материала для их обра­
зования было недостаточно, поскольку в прокурорско-надзорной дея­
тельности в последнее время все более выдвигается на первое место 
опыт как основа его успеха. Однако практичность при всей ее значи­
мости но может заменить теоретическое знание. Среди изобилия неору- 
гаяизованных частностей, которыми в настоящее время располагает 
прокурорский надзор, способных в конечном итоге дать нужное знание, 
теряется истина, необходимая для приведения в порядок этого опыта, 
частностей.
Используя метод восхождения от абстрактного к конкретному, дис­
сертант стремился приложить абстрактное -  прокурорский надзор к 
конкретному -  выявление правонарушений определенного характера,ре­
шение задач борьбы с ними, при этом сразу же начинались трудности, 
выявлялись противоречия. Оправдывалось известное замечание К.Марк- 
са: "Абстракции... сами по себе, в отрыве от действительной исто­
рии, не имеют ровно никакой ценности... Трудности только тогда и 
начинаются, когда приступают к рассмотрению и упорядочению матери­
ала", "когда принимаются за его действительное изображение"^. Ис­
пользование этого метода показало, как прокурорский надзор прояв­
ляет себя в жизни, насколько он эффективен, полезен.
В диссертации используется практика прокурорского надзора, изу­
ченная автором в Калининградской и Калининской областях в 1973-88 
г г , , однако с учетом сказанного он старался представить в ней прак­
тику, получившую общее значение, претендующую на всеобщность, опуб­
ликованную в журналах и научных изданиях, вытекающую из приказов и 
указаний Генерального прокурора СССР и других источников, носящих 
официальный характер. Одновременно автор учитывал, что профессио­
нальный уровень прокуроров весьма р-з’чечен, причем непонимание, не­
умение приводят порой к значительной деформации практической дея­
тельности, которуютрудно бывает принять в качестве критерия истин­
ам а р к с К ., Э н г е л ь с  Ф. Соч. ,т .3 ,с .2 1 .
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ности и основы знания. Мокло отметить, что прокурорский надзор 
вследствие существенных недостатков в развитии его теории и зако- 
нодательотва во многом носит кустарный характер, а призывы и ука­
зания об уоилении прокурорского надзора чаото оборачиваются его 
слабостью и непостоянством. Несогласованность между так называемы­
ми отраслями прокурорского надзора, что еидно уже в постановке для 
них самостоятельных и по оути децентрализованных задач, отсутствие 
связи в действиях прокуроров, неподготовленность и узкий фронт 
борьбы по причине широты в правовом регулировании направлений их 
деятельности приводят к разрозненной работе, и задача соотоит не в 
том, чтобы защищать прокурора-кустаря, а в том, чтобы поднимать 
его до прокурора в иотинном значении этого слова,
В диссертации учитывается также, что прокуророкий надзор, хотя 
и являетоя особой формой государственной правоохранительной дея­
тельности, не существует и не развиваетоя изолированно от законода­
тельной, административной, экономической, культурной и иной деятель­
ности Советского государства, и поэтому в диссертации иопользуютоя 
материалы по общей теории советского государства и права, а также 
из государственного, административного, гражданского, уголовного, 
гражданско- и уголовно-процеооуального права и некоторых иных от­
раслей советского права.
Апробация диссертационного исследования. Основные положения и 
выводы диссертации опубликованы автором в двух монографиях(одна из 
них в соавторстве) и двух учебных пособиях, а также более чом в 
40 научных статьях, тезиоах сообщений на научно-практических кон­
ференциях и в рецензиях. Материалы диссертации докладывались на ме­
тодологическом семинаре преподавателей юридичеокого факультета Ка­
лининского государственного университета, на'факультете повышения 
квалификации преподавателей при Калининском университете, при про­
ведении занятий со студентами, на семинарах и в лекциях перед про­
курорами Калининской области, на расширенных заседаниях Координа­
ционного Бюро по проблемам прокурорского надзора при Всесоюзном 
научно-иоследовательском института проблем укрепления законности и 
правопорядка.
Структура диссертации включает введение, три главы, заключение 
и библиографию.
Содоржанио диссертации
Глава I .  "Высший надзор за исполнением законов в наука, законо­
дательстве и практике" . В ной на основе логического, конкретно-ис­
торического и сравнительного исследования законодательства о про-
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курорском надзора, практики становления социалистической законнос­
ти и внедрения ее единства, в том числе на ранних этапах развития 
и функционирования Советского государства, показами главные ошибки 
теории при изучении понятий выошего и прокурорского надзора, В дис­
сертации пооле краткого анализа высказываний по этому вопросу от- 
мечаетоя неодинаковое решение проблемы сущности выполняемой проку­
рорами государственно-правовой функции высшего надзора, несогласо­
ванность между отдельными нормами Конституции СССР, с одной сторо­
ны, и отраслевого законодательства, с другой стороны, чом умаляет­
ся содержание и значение прокурорского надзора.
Причина постоянного смешения понятий высшего и прокурорского 
надзора заключается в том, что в науке они рассматриваются как рав­
нозначные. Именно в идентификации названных понятий состояла мни­
мая таинственность высшего и прокурорского надзора. В результате 
все признаки прокурорского надзора перешли в определение понятия 
'высшего'надзора. Эта ошибка послужила исходным пунктом дальнейших 
неправильных воззрений на природу прокурорского надзора.
В определении понятий высшего и прокурорского надзора были допу­
щены и логические просчеты, поскольку неправильно выбрано родовое 
понятие(деятельность Генерального прокурора СССР и подчиненных ому 
прокуроров), чем был нарушен объем определяемого понятия. Эти логи­
ческие ошибки становятся хорошо заметными, если поставить вопрос -  
а осуществляется ли высший надзор за точным я единообразным испол­
нением законов в деятельности Совета Министров СССР, Советов Мини­
стров союзных и автономных республик, местных Советов народных де­
путатов, а также в деятельности Генерального прокурора СССР и всех 
других прокуроров? Очевидно, ответ на этот вопрос может быть лишь 
положительным, и следовательно, высший надзор -  это деятельность не 
только прокуроров, но и иных органов, которая распространяется и на 
правительство, и на местные органы власти, и на самих прокуроров.
Не спасало положения и приведение в определении понятия проку­
рорского надзора в целях обоснования, почему он называется высшим, 
возможно большего числа признаков. В результата проблема определе­
ния названных понятий становилась все более запутанной, а высший и 
прокурорский надзор оставались фактически без определений или име­
ли их, однако мало пригодные для использования в науке и практике 
без ущерба выяснению основных вопросов его теории и разрешения 
иных проблем прокурорско-надзорной деятельности.
В изучении прокурорского и высшего надзора была допущена еще од­
на ошибка. Эти понятия -  по сути отвлечения, абстракции, образы
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действительности, подлежащей изучению. В теории эти абстракция не­
достаточно разлагали на составные части, как этого требует вояиое 
изучение, а напротив, наполняли их новыми абстракциями, общими по­
ложениями. В результате их содержание становилось еще более туман­
ным. Прокурорский надзор в изучении отрывался от реальности,от то­
го,что послужило причиной его ооэдания(необходимость большего един­
ства социалистической законности, наличие правонарушений и потреб­
ность их выявления и восстановления нарушенной законности), поэто­
му в теории он оставался бледной абстракцией.
В диссертации сделана попытка изучить конкретные процессы, от­
ношения, присущие этим понятиям, раскрыть причины их возникновения, 
закономерности, диалектику развития и бытия. На этой основе автор 
приходит к выводу, что высший и прокурорский надзор -  ото не иден­
тичные понятия. Сущнооть есть то, что самостоятельно, а "подлинное 
определение -  это различие"*. Поэтому в диссертации показано не 
только сходство Метцу названными понятиями, но и различие, не толь­
ко положительное, но и отрицательное, оходатво и противоречия по 
той причине, что "при рассмотрении самой сути дела должыыгжайтя ме­
сто необходимость овязя я имманентное возникаованяе различий, ибо 
они входят в собственное развитие определения понятий .
По мнению диссертанта, о рождением в 1917 г .  Советского госу­
дарства и социалистической законности у государства возникает объ­
ективная потребность в обеспечении единства законности и функция 
высшего надзора за точным и единообразным исполнением законов.Пря- 
чвиы отсутствия прокуратуры в указанный период связаны с объектив­
ными и субъективными факторами. Главные яз них -  экономические ус­
ловия осуществления политики военного коммунизма, централизация 
политической, хозяйственной и культурной деятельности, свертывание 
гражданского оборота, централизованное распределение. В этих усло­
виях, когда в руках центральной власти находились почти вое вопро­
сы законодательства и управления, создание прокуратуры было бы 
преждевременным, а обеспечение полного единства социалистической 
законности невозможным. Среди других причин отсутствия прокуратуры 
в тот же период можно назвать отрамлание Советской власти обеспе­
чить активнооть в политической жизни всего населения и в первую 
очередь рабочих. В.И.Ленин писал: "...нашим лозунгом вначале был 
рабочий контроль"*5. К причинам субъективного свойства можно отнес-
'Г  а г а л ь Г. Наука логики. К . ,1971,т .2 ,с .16,29. 
3Г а г е л ь Г. Наука логики. М .,1970,т.1 ,с.Т09.
3Л е н и н В.И. П оля.собр.соч.,т.37,с . 139*
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ти имевшийся в это время юридичеокий нигилизм, отсутствие кадров.
Однако единство социалистической законности, хотя и в ограни­
ченных пределах, соответствующих экономическим условиям политики 
военного коммунизма, все-таки обеспечивалось, о чем свидетельст­
вуют многочисленные факты из деятельности соответствующих органов 
Советского государства. Функцию высшего надзора за точным и едино­
образным исполнением законов в 1517-22 гг , выполняли Всероссийский 
съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов, Всероссийский Цент­
ральный Исполнительный Комитет и его Президиум. Наличие этой функ­
ции и ее выполнение центральной законодательной властью, осуществ­
ление соответствующих фактических общественных отношений о изме­
нением условий и переходом страны к новой экономической политика, 
необходимость обеспечения большего единства социалистической за- 
конноотя послужили главными причинами создания прокуратуры и переда­
чи ей в необходимых пределах этой функции. Ошибочно связывать воз­
никновение высшего надзора, деятельность, направленную на обеспече­
ние единства социалистической законности, с организацией и станов­
лением прокуратуры. Правоохранительная функция Советского государ­
ства включает обеспечение единства законности, и отсутствие в стра­
не в 1917-22 гг . прокуратуры вовсе но означало отсутствия высшего 
надзора. Этот надзор возникает не потому, что организуется проку­
ратура (так до последнего времени считали в теории прокурорского над­
зора), а потому, что с возникновением соватокой законности у госу­
дарства появляются органически связанные мезду собою и немыслимые 
отдельно объективная потребность в обеспечении ее единства и функ­
ция высшего надзора за исполнением законов, направленная к обеспе­
чению этой потребности. В результате фактического выполнения этой 
функции задолго до создания прокуратуры возникают, развиваются и 
изменяются соответствующие общественные отношения по осуществлению 
высшего надзора за законностью как предмет правового регулирования 
-  одна из главных причин создания впоследствии особого органа или 
прокуратуры. Известно, что нормы советского права до их принятия 
воегда предполагают конкретные общественные отношения, служащие 
обычно причиной их создания.
Высший и прокурорский надзор соотносятся между собою как содер­
жание и форма деятельности по обеспечению единства социалистичес­
кой законности. Прокурорский надзор -  одна из (форм осуществления 
высшего надзора. Другой его формой остается деятельность в том же 
направлении верховной законодательной власти, которая, передавая 
прокуратуре большую чаоть принадлежащей ей функции, сохранит за
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ообов преимущественное право на осуществление этой функции, однов­
ременно виполняя аа в отношении Советов народных депутатов, Сове-* 
тов Министров СССР, Советов Министров союзных и автономных респуб­
лик и в отношении прокуратуры.
Разграничение понятий высшего в прокурорского надзора обладает 
научной а практической перспективой. В облаоти науки необходимо 
изучать на только содержание(осуществление выошего надзора, обще­
ственные отношения, окладываэдиеоя при выполнении этой конституци­
онной обязанности), но и форму его реализации, организацию содер­
жания, порядок деятельности прокуроров, что в современных уоловвях 
также имеет немалое значение. Прокурорский надзор одновременно при­
обретает ооботвеньоа содержание, которым являетоя организованная 
на оонове Закона и ряда других законов деятельность прокуроров ■ 
иных органов и лиц, которые принимают в ней учаотие, а также от­
ношения, которые складызаютоя между' ее участниками,
В диссертации показано, что последующая дифференциация форм 
выошего надзора, в целом объективная н целесообразная, проводитоя 
государством уже в рамках прокуророкого надзора, в котором о уче­
том законодательства и потребностей можно выделить общую форму, 
или общий надзор, общий порядок ооущеотвления прокурорами предос­
тавленной им влаоти, в также уголовно-процеосуальную и гражданско- 
процессуальную формы. Отсюда изучение сущности прокуророкого над­
зора связано не столько с познанием выошего надзора как такового, 
сколько о изучением ооновного содержания и организации(форм) собст­
венно прокуророкого надзора как относительно автономного гооударот- 
венно-правового образования. Познание оущнооти прокуророкого надзо­
ра -  это одновременно неумение характера и структуры прокуророко- 
иадзорных правоотношений и действий, которые раэвиваютоя в резуль­
тата их возникновения.
Изучение оущнооти прокуророкого надвора предполагает также его 
общую характеристику как правоохранительной деятельности, выяснение 
его овязи с выполняемыми Советоким государством функциями. В связи 
с этим в диссертации проводитоя положение о том, что прокурорский 
надзор -  это функция власти, продолжение законодательной деятельно­
сти Советского государства, одновременно подвергнуты критике выска­
зывания, отождествляющие прокурорский надзор с управлением. Призна­
ние за прокурорским надзором значения функции влаоти значительно 
повышает его роль в системе государственной, в том числа правоохра­
нительной деятельности, приводит к необходимости более четкого пра­
вового регулирования оснований и порядка осуществления. При таком
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подходе прокурорский надзор -  относительно самостоятельная форма 
государственной деятельности. Правотворческий процесс был бы бзс- 
предметным, если бы он не подкреплялся принудительной силой, сис­
темой органов, осуществляющях надзорную и контрольную функции.Точ­
но также, как контроль и проверка исполнения принимаемых админист­
ративных решений завершают процесс управления, так и деятельность 
верховной законодательной власти по осуществлению высшего надзора, 
деятельность Комитета конституционного надзора, а также деятель­
ность прокуроров в пределах, предоставленных им законом, являются 
логическим продолжением и завершением процесса законодательствова- 
ния. В связи с этим большое значение в теории и практика приобрета­
ет изучение авторитета прокурорского надзора в система государствен­
ной, в том числе правоохранительной деятельности.
Представление о том, что прокурорский надзор -  функция власти, 
а не управления, весьма перспективно также и плодотворно о позиций 
развития этой формы, его организации, отношений с другими органа­
ми, организациями и лицами. По этой причине Советское государство 
устанавливает специальный порядок осуществления прокурорами высше­
го надзора, отличающийся от иных форм государственной правоохрани­
тельной деятельности, который такие укрепляет авторитет прокурорс­
кого надзора, а в случае реализации обеспечивает достижение целей 
высшего надзора, единства социалистической законности.
Глава П. "Прокурорский надзор как басма осуществления высшего 
надзора за точным и единообразным исполнением законов". В изучении 
сущности советского прокурорского надзора на пэрвое место, естест­
венно, выступают его принципы. К сожалению, их теория недостаточно 
разработана в науке, но сложилась и их система.'
Диссертант исходит из различия между принципами прокурорского 
надзора и принципами построения и функционирования прокуратуры.Имвн- 
но вследствие разницы между этими системами в о т ,4 Закона отсутст­
вуют некоторые положения, присущие система принципов прокурорского 
надзора, в том числе положение о всесторонности, полноте и объек­
тивности исследования прокурором обстоятельств правонарушения и 
д р .,  что нужно считать существенным недостатком в правовом регули­
ровании советского прокурорского надзора. В законодательства каждо­
му принципу целесообразно посвятить отдельную статью.
При рассмотрении принципов прокурорского надзора диооертант ис­
ходит также из единства принципов и ого конституционных основ. На 
современном этапе, когда усиливается значение конституционных поло­
жений, неправильно определять понятие принципа прокурорского надзо-
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ра в отрыве от Конституции СССР и отроить автономные оиотемн конс­
титуционных основ и принципов црокуророкого надзора. Отсутствие 
текстуального закрепления некоторых принципиальных положений в Кон­
ституции СССР не противоречит общему выводу о том, что эго принципа 
вытекают из Конституции СССР,
В диссертации приводится новая система принципов ооветокого про­
курорского надзора, в которую, по мнению дисояртанта, нужно вклю­
чить: IСоциалистическую эакокнооть прокурорского надзора: 2)пуб- 
личнооть; 3 )социалистический демократизм} 4)ооущеотвленив прокурор­
ского надзора на началах равенства всех органов в лиц перед зако­
ном; 5)единотво прокурорского надзора; 6)ц8нтрвлизацию; 7)незавиои- 
мость прокурорского надзора от меотяых органов власти и управления; 
8 )универсальный характер прокурорского надзора; 9)воеотороннооть, 
полноту и объективность исследования оботоятельотв правонарушения,
Впервые в теории прокурорского надзора отмечены принципы осуще­
ствления прокурорского надзора на началах равенства воах органов и 
лиц перед законом, универсальность и социалистический демократизм 
прокурорского надзора, принцип всесторонности, полноты и объектив­
ности исследования прокурором обстоятельств Правонарушения,
Изучение социалистической законности прокуророкого надзора при­
водит к необходимости изучения этого принципа в новых условиях раз­
вития Советского государства и его становления в качестве правово­
го , к необходимости исследования проблем культуры прокурорского 
надзора, его авторитета и социальной ценности. Прокурор -  эталон 
правовой культуры, враг правового нигилизма, компромисса, местниче­
ства, ведомственности. Он на переднем крае за перестройку. Культу­
ра прокурорского надзора определяет его цели -  воопитание человека 
в духе уважения к советским законам и правилам социалистического 
общежития, повышение активиооти администрации в борьбе эа закон­
ность, обеспечение прав и законных интересов всех участников социа­
листических общественных отношений, усиление их ответственности 
перед обществом и создание обстановки нетерпимости к правонарушени­
ям и неотвратимости ответственности аа их совершение.
Принцип социалистического демократизма прокурорского надзора 
проявляется прежде всего в том, что нормы Конституции СССР, Закон 
и другие нормы, регулирующие деятельность прокурора по осуществле­
нию высшего надзора, выражают волю воего ооветокого народа, уста­
навливают порядок прокурорско-надзорной деятельности, который наи­
более отвочает интересам трудящихся масо. Прокурорский надзор как 
форма высшего надзора является о,иной из существенных гарантий обес-
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пвчания прав и законных интересов граадан, их объединений, принима­
ющих активное учаотиа в деятельности оовотокой прокуратуры. Этот 
принцип включает также глаонооть прокурорско-надзорной работы.
Принцип осуществления прокурорского надзора на началах равенст­
ва воех органов и лиц поред законом вытекает на равноправия совет­
ских граждан во всех облаотях жизни и деятельности. Для прокурора 
безразлично, ком нарушен закон, к какой национальности или раса.со­
циальной группе принадлежит то или иное лицо. Этот принцип вытекает 
также из внутренних оообенноотей советского отроя, его закономерно­
стей, условий перестройки общественных отношений. В советском об­
щества вое равны перед законом. Поэтому задача прокурорского надзо­
ра состоит в обеспечении безусловного выполнения всех ааконов, иных 
нормативных актов, в пресечении попыток ущемления прав и законных 
интересов одних в отличие от Прав я интересов других.
Принцип единства прокурорского надзора предполагает не только 
единство задач и полномочий прокуроров. Можно вести речь и о един­
стве форм осуществления прокурорами высшего надзора за исполнением 
законов, а различия в форме деятельности прокуроров, в том числа 
В уголовном и гражданском судопроизводстве, не меняют сущность и 
единство прокурорского надзора в целом. Он остаемся по содержанию 
везде выошим надзором за точным и единообразным исполнением зако­
нов независимо от сферы общественных отношений, в которых осуществ­
ляется. Отоюда правовое регулирование этой функции должно быть та­
ким же, как и в Законе о прокуратуре СССР, относительно оущеотва 
выполняемых прокурорами обязанностей. Одновременно единство проку­
рорского надзора предполагает учет региональных особенностей его 
деятельности. Они заявляют о оебе при организации взаимодействия 
прокурорского надзора с иными государственными органами и коллекти­
вами, о Советами народных депутатов. Региональные особенности про­
курорского надзора -  проблема, вдутая специального изучения.В свя­
зи о этим предотавляют интерес вопросы профессиональной подготовки 
прокуроров и, может быть, даже их специализации в соответствии о 
характером региона. Отоюда вытекает необходимость дальнейшего раз­
вития и совершенствования методики прокурорского надзора. Трудно 
согласиться о мнением тех, кто возражает требованиям практики о ооз- 
дании методик прокурорского надзора за исполнением различных видов 
советского законодательства.
Независимость прокурорского надзора нуждается в развитии и изу­
чении. Необходимо повысить самостоятельность прокуроров по отноше­
нию к местным органам, укрепить авторитет прокурорского надзора и
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его ответственность за выполнение своих обязанностей. Целесообраз­
но предусмотреть в Законе оценку прокурором правонарушения и дока­
зательств его совершения только по его внутреннему убеждению, ооно- 
ваняому на всестороннем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств правонарушения.
Универсальность прокурорского надзора предполагает изучение не 
только его количественных, но и качественных пределов, устранение 
из законодательства и практики противоречий относительно направлен­
ности деятельности прокуроров, С позиций диосертанта прокурорский .. 
надзор распространяется на все органы и лица, за исключением прави­
тельства, местных Советов народных депутатов и самих прокуроров(выс­
ший надзор за наполнением законов в их деятельности осуществляется 
верховной законодательной властью), в отношении всех законов и 
иных нормативных актов; прокурорский надзор может вмешиваться во 
всякую деятельность, если речь идет о выявлении правонарушения и 
восстановлении нарушенных прав,
И наконец, принцип всесторонности, полноты и объективности ис­
следования прокурором обстоятельств правонарушения, соответствующий 
природе советского прокурорского надзора как правоохранительной 
деятельности, предполагает установление объективной истины в каж­
дом случав обнаружения признаков правонарушения, его устранения и 
предупреждения, определение порядка ее установления.
Содержание принципов прокурорского надзора показывает, что он 
принципиально новый, высший тип надзорной деятельности государства.
После принципов видным признаком главного содержания прокурорс­
кого надзора, имеющим перспективное значение в его изучении» явля­
ется представление о нем как о процессуальной, правоприменительной 
деятельности. Прокурорский надзор -  средство осуществления власти, 
принуждения к исполнению законов. Он всегда вмешательство в дея­
тельность тех или иных оубъектов. Правонарушение -  сложное явление 
общественной жизни со множеством составляющих его элементов. Вго • 
установление и реагирование на наго требуют известной процедуры,ис­
пользования специальных методов и средств, отличающихся своеобрази­
ем и сложностью, затрагивающих права и законные интересы участни­
ков прокурорско-надзорных правоотношений. Поэтому законодатель об­
лекает действия прокурора по осуществлению высшего надзора в процес­
суальные форш, устанавливая порядок, приемы и условия прокурорско- 
надзорного производства в целом, а также отдельных действий проку­
рора и этапов прокурорско-надзорной деятельности. Процессуальные 
формы прокурорского надзора -  это все его форш, в том числе общий
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надзор, надзор прокурора в уголовном судопроизводстве и надзор про­
курора в гражданском судопроизводстве. Прокуророкий надзор -  один 
из видов процессуальной деятельности, юридического процесса, обла­
дающий всеми атрибутами, присущими процессуальной форма.
Прокуророкому надзору как процессуальной, правоприменительной 
деятельности присущи стадии: 1)обнаруженив признаков правонаруше­
ния и принятие решения о начале прокуророко-надзорной деятельности; 
2)прокуророкая проверка,иооледование материалов о правонарушении, 
выявление его обстоятельств, причин и уоловий, которые ему способ­
ствовали; 3)принятие мер к устранению нарушений законов, восстано­
влению нарушенных прав, устранению причин и условий, способство­
вавших правонарушению. Стадии имеют оамоотоягельные задачи, включая 
ют приоущие им прокуророко-надзорные действия. В них принимают уча­
стие определенные субъекты, и каждая из стадий начинается и закан­
чивается принятием решения, влекущего правовые последотвия. Стадии 
присущи всей прокуророко-надзорной двяталыюатм. Они самостоятель­
ны по значению, что приводит к необходимости их раздельного изуче­
ния и правового регулирования. Эго соответствовало бы их содержа­
нию, последовательности осуществляемых в них прокурорских дейотвий. 
Законодательное воплощение отадий прокурорского надзора отвечало 
бы не только их научному развитию, но и практическому совершенство­
ванию. Прокурорская проверка -  родовое понятие по отношению ко воем 
иным правовым средствам выявления правонарушений. В диооертации да­
но ее новое определение.
Процессуальные производства в офера прокурорского надзора вклю­
чают : 1)общве производство о правонарушении или общий надзор;2)над- 
зорное производство по уголовному делу и 3)надзорное производство 
по грааданокому делу. В диссертации определяются критерии разграни­
чения прокуророкого надзора на производства(вмеото традиционных 
его отраслей), при этом учитывается не только направленность проку­
роре ко-надзорной деятельности, сферы приложения сил и средств про­
курорского надзора, но и его порядок, его формы.
Общий надзор -  наиболее важное направление деятельности прокуро­
ров, одновременно это главная форма, общий порядок их деятельности. 
Другие производства в сфере прокурорского надзора можно назвать 
особыми. В диссертации даютоя их определения, показано их краткое 
содержание. Уделоно внимание порядку общенадзорной деятельности и 
поставлена проблема ее специального изучения с позиций правоприме­
нения. Обращено внимание на необходимость научного и законодатель­
ного поиска среди форм прокурорского надзора, их интеграции.
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В той же главе диссертации отмечается, что прокуророко-надзор- 
ннй процвсо лв исчерпывает главного содержания прокурорского над­
зора, К нему относится также работа прокурора по организации борь­
бы с преступлениями и иными правонарушениями, изучению состояния 
законности я разработке мероприятий по борьбе о ее нарушениями и 
координации этой деятельности о другими органами и организациями.
Работа прокурора по борьбе о противоправными деяниями предпола­
гает прежде всего изучение преступности и иных правонарушений, их 
количества и структуры, которое выступает не одной из форм координа­
ции, а ев основой,. О прокуратура необходимо организовать полный, 
насколько это возможно при современных средствах и условиях поста­
новки информации, учет всех выявленных преступлений и иных право­
нарушений, в том число другими органами и организациями, как осно­
вы аналитической и организационной работы прокуратуры по укрепле­
нию законности, правопорядка и предупреждению их нарушений. В про­
куратуру должны поступать вое имеющиеся сведения о правонарушениях.
В этих целях, очевидно, необходимы самостоятельные исследования в 
направлении упорядочения поступления в прокуратуру этих введений. 
Районных(городских) прокуроров необходимо снабдить компьютерами,ко­
торые освободили бы их от технической работы по собиранию й обра­
ботке поступающей информации. Прокуратура нужны специалисты по прог­
раммированию, учету и анализу динамики преступлений и иных 
правонарушений.
Для руководства координацией на республиканском и областном 
(краевом) уровне целесообразно создать специальные отдели по коор­
динации деятельности правоохранительных органов по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений. В диссертации сделана попытка 
определить их обязанности и права, направления работы. Внесено пред­
ложение о введении в прокуратурах должности или групп специалиотов- 
социологов, компетентных в социологии прокурорской деятельности, 
правонарушений и борьбы с ними. В координации правоохранительной 
деятельности целесообразно переходить от наиболее общих (форм коор­
динации к согласованию конкретных вопросов, осуществлению конкрет­
ных задач, имеющих большее практическое значение.
Глава Ш. "Прокурорско-надзорные правоотношения". Прокурорский 
надзор регулируется различными правовыми нормами советского права 
и осуществляется в форме правоотношений, изучение которых связано 
непосредственно о познанием его сущности, реальной жизни в системе 
права и его осуществления. Анализ прокуророко-надзорных правоотно­
шений предполагает прежде воего исследование норм, регулирующих
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прокурорский надзор, проблемы, не получившей развития в теории.
По мнению диссертанта, вое нормы о прокуратуре и ее деятельности 
оледует разграничить на два большие группы: I  регулирующие органи­
зацию прокуратуры как относительно самостоятельного государственно­
го органа и основы ее функционирования, которые можно назвать мате­
риальными нормами; 2 )регулирующие деятельность прокурора по осуще­
ствлению высшего надзора, а также действия других органов и лиц, на 
которых распространяется высший надзор за исполнением законов, кото­
рые в силу их характера и специфики можно именовать процессуальными 
нормами прокурорского надзора. Последние должны устанавливать общие 
и специальные задачи прокурорского надзора, принципы его построения 
и осуществления, порядок возникновения, развития и окончания, стадии 
прокуророкого надзора и другие положения в соответствии с его собст­
венным содержанием как процессуальной деятельности. Процессуальные 
нормы, регулирующие прокурорский надзор, -  это существенная часть 
норм Закона о прокуратура СССР. Их своеобразие, специальная направ­
ленность позволяют вести речь о необходимости их большей консолида­
ции и, может быть, выделения и сосредоточения в едином законодатель­
ном акте -  Законе о прокурорском надзора в СССР, при этом в него не 
следует включать нормы, регулирующие прокурорски?, надзор в уголов­
ном и гражданском судопроизводстве, указав, что в уголовном и граж­
данском процессе он осуществляется на основе уголовно- и гражданско- 
процессуального законов. Этим можно преодолеть существующие трудно­
сти в разграничении процессуальных норм, регулирующих прокурорский 
надзор, исключить дублирование в законодательстве норм из уголовно- 
и гравданско-процеооуального законов, придать большее значение нор­
мам законодательства о прокурорском надзоре, которые часто "не рабо­
тают", оообенно в случаях, когда прокуроры действуют на основе уго­
ловно- и гражданско-процессуальных законов. Думается, что такое ре­
шение отвечает характеру правового государства, развитию в нем про­
цессуальных форм реализации субъективных прав и юридических обязан­
ностей как наиболее эффективных. *
Все прокурорско-надзорные правоотношения диссертант классифициру­
ет на материальные и процессуальные. Материальное прокурорско-над­
зорное правоотношение и правонарушение выступают материально-право­
вым содержанием прокуророко-надзорной деятельности. Возникновение 
материального прокурорско-надзорного правоотношения обосновывается 
тем, что в момент правонарушения согласно о т .4 Закона у прокурора 
появляется обязанность выявить любое правонарушение, восстановить 
нарушенные права и право требовать от правонарушителя соответствую
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щих действий по устранению допущенного нарушения. Корреспондирую­
щие права и обязанности возникают при этом кв юридическом факте и 
у липа, совершившего правонарушение. Материальные прокуророко-над- 
зорные правоотношения возникают во всех случаях правонарушений,вы- 
ступая условием появления процессуальных прокурорско-надзорных пра­
воотношений как средства их реализации.
Все права и обязанности субъектов материального прокурорско-над­
зорного правоотношения, связанные о установлением правонарушения и 
принятием мер к устранению, появляются у них в полном объеме уже в 
этом правоотношении. Но поскольку прокурор на знает о правонаруше­
нии, о его обстоятельствах, его реализация начинается, когда ему 
становится известно о правонарушений и он в состоянии применить 
имеющиеся в его распоряжении процессуальные правовые средства проку­
рорского надзора, цель которых состоит в уточнении, определении и 
осуществлении материального прокурорско-надзорного правоотношения 
или в установлении его отсутствия.
Материальные прокурорско-надзорные правоотношения именуются та­
ковыми, поскольку в основе их возникновения и развития лежат объек­
тивные материально-правовые предпосылки(правонарушения). Они возни­
кают помимо воли и сознания участвующих в прокурорском надзоре субъ­
ектов и отличаются от всех иных, в том числе процессуальных проку­
рорско-надзорных правоотношений. Их наличие обусловлено объективной 
потребностью борьбы общества с правонарушениями всеми средствами, 
в том числе прокурорско-надзорными, в связи с чем Советское государ­
ство устанавливает в ст,4  Закона общие обязанности прокурора прини­
мать меры к восстановлению нарушенных прав во всех случаях право­
нарушений. В диссертации приводятся аргументы в пользу высказанной 
концепции и наличия названных правоотношений в реальной жизни. Про­
курорский надзор как процесс нельзя связывать лишь о субъективными 
сторонами прокурорско-надзорной деятельности, скажем, с желанием 
прокурора провести проверку исполнения законов. Отрицание наличия 
материальных прокурорско-надзорных правоотношений может привести к 
ложному и опасному выводу: если эти правоотношения не возникают,от­
сутствуют, то стало быть, отношения между правонарушителем и госу­
дарством в лице прокурора также отсутствуют и государству безраз­
лично наличие правонарушения, лишь бы оно о нем но знало.
Процессуальные прокурорско-надзорные правоотношения возникают 
только в случаях, когда прокурор принимает материалы о правонаруше­
ниях к своему производству, действует на основе соответствующих 
норм Закона о прокуратуре СССР. В уголовном и гражданском судопро-
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изводства нет процессуальных прокурорско-надзорных правоотношений. 
Уголовный и гражданский процаосы слуяат формой жизни на только магт 
тариального права, которому они приоущи, но и формой жизни матери­
ально-правового содержания прокурорского надзора,
Окааанное позволяет кратко определить общественное значение мате­
риальных и процессуальных прокуророко-надзорных правоотношений.Пер- 
вые необходимы для разрешения конфликта между государством и право­
нарушителем, в целях определения основных задач, которые приходит­
ся решать прокурору как представителю верховной законодательной 
власти после обнаружения признаков правонарушения. Вторые нужны по­
стольку, поскольку перед гооударотвом и прокурором, представляющим 
интересы государства в области обеспечения единства социалистичес­
кой эаконнооти, отоит задача восстановления нарушенных прав, в свя­
зи о чем по сути и возникают опосредствующие эти действия процессу­
альные прокуророко-надзорные правоотношения.
Прокурорско-надзорные правоотношения по своей природе -  власте- 
отношения и приближаются по характеру к гооударотвенно-правовым от­
ношениям. Прокуророкий надзор поэтому целесообразно отнеоти к госу­
дарственному праву в качестве самостоятельного института.
Далее в диссертации рассматривается проблема .'чаотняка прокурор­
ско-надзорных правоотношений, при этом отмечается, что в названных 
отношениях всегда точно определены их оубъекты. Правильнее вести 
речь именно об участниках данных правоотношений в отличие от субъ­
ектов советского права. Одновременно, может быть, оледует провеоти 
различие между понятием участника прокуророко-надзорного правоотно­
шения я субъекта прокурорского надзора, К последним целесообразно 
отнеоти исключительно прокурора* т .е ,  участника названных правоот­
ношений, выполняющего функцию выошвго надзора.
Участники прокурорско-надзорных правоотношений -  это органы, ор­
ганизации и лица, обладающие Признаком правосубъектности или право- 
споообнооти и дееспособности. К этому также нужно добавить я так 
называемую деликтоспособнооть. Участники прокуророко-надзорных пра­
воотношений обладают специальной правосубъектностью.
К участникам прокуророко-надзорных правоотношений диооартант от­
носит всех участвующих в прокуророко-надзорной деятельности, в том 
числе: I)Советское государство, его высшие законодательные органы, 
Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров; 2)иныа 
органы власти, а том числе местные Советы народных депутатов, а так­
же органы управления, должностных лиц, кооперативные и иные общест­
венные организации, юридических лиц и граждан; 3)нарушителоЙ зако-
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нов, а точнее, правонарушителей, их вышестоящие органы и лица,
В диссертации рассштриваетоя положение названных участников.да­
на новая система выполняемых ими функции, к которым относятся соот­
ветственно Функция высшего надзора за точным и единообразным испол­
нением законов, доминирующая в прокурорско-надзорной деятельности, 
определяющая существо положения прокурора в оистеме государственной 
деятельности, его отношения о верховной законодательной властью и 
положение в рассматриваемых правоотношениях; вспомогательная функ­
ция. которая включает действия, способствующие осуществлению проку­
рорами их надзорных полномочий, и функция рассмотрения и разрешения 
т ребований и предложений прокурора об устранении _и п роду и раздан ин 
правонарушений, причин и условий, которые им способствовали. Этим 
значительно повышается активность всех участников прокурорского над­
зора, их ответственность. Правоотношения и сфере прокурорского над­
зора -  это относительные, многосторонние правоотношения, отличаю­
щиеся сложным характером правовых связей.
В диссертации далее отмечается, что законодательство о прокурор­
ском надзоре содержит существенные пробели относительно правового 
положения многих участников названных правоотношений. В этом качест­
ве оня себя еще полностью на осознали. Нельзя признать нормальным 
фактическое отсутствие у них каких-либо конкретных прав при совер­
шении прокурорами надзорных действий. Их права носят слишком общий 
характер и нуждаются в значительном совершенствовании и развитии.
Неодинаковое положение участников названных правоотношений, раз­
ный объем их субъективных прав и юридических обязанностей налагают 
на государство и прокурора дополнительные обязанности но охране их 
прав и законных интересов. Этим создаются добавочные гарантии их 
обеспечения. К ним относятся установление в законодательстве поряд­
ка и правил осуществления прокурорами прокурорско-надзорных дейст­
вий и прокурорского надзора в целом, необходимость обоснования при­
нимаемых прокурорами решений, доказанности выявленных обстоятельств 
правонарушений, реализации в сфере прокурорского надзора конститу­
ционного положения о презумпции невиновности.
Далее в диссертации рассматриваются содержание и структура право­
отношений в области прокурорского надзора. Поставлена проблема мес­
та производства прокурорского надзора как юридического понятия. Ука­
зывается на единство прав и обязанностей всех прокуроров, отмечает­
ся , что основные различия в полномочиях прокуроров должны связывать­
ся не с положением их внутри прокурорской системы, а с их деятель­
ностью на различных стадиях прокурорско-надзорного процесса, а
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также с их участием в уголовном и гражданском судопроизводства .Дис­
сертант очитаат ненужным закрепление в законодательства полномочий 
различных прокуроров. Далее он выступает за единство правового ре­
гулирования прокурорского надзора, против издания Генеральным проку­
рором СССР приказов и указаний, носящих по существу нормативный ха­
рактер (этот вопрос, очевидно, нувдается и в специальном изучении).За­
тем приводится общая характеристика полномочий прокурора и других 
участников правоотношений, при этом указывается, что до саго време- * 
ни сохраняется недостаточная обоснованность законом деятельности 
участников прокурорско-надзорных правоотношений и о должном или воз­
можном их поведении, особенно в отношении противостоящих прокурору, 
порой приходится лишь догадыватьоя. Однако ответ на этот важный во­
прос теории и законодательства о прокурорском надзоре, т .е .  насколь­
ко детально оледует регулировать прокурорско-надзорную деятельность, 
в свою очередь зависит от решения некоторых иных проблем, связанных ► 
о критериями детализации норм о прокурорском надзора в целом и дей­
ствиях прокуроров и иных участников названных правоотношений.
В диссертации оделана попытка определить эти критерии. По-новому 
оформулированы задачи прокурорского надзора. Вместе о том диссер­
тант выступает против скрупулезной детализации полномочий прокурора 
и иных участников. Одновременно он очитает неприемлемым упрощенный, 
суммарный порядок прокуророко-надзорной деятельности как не создаю­
щий необходимых гарантий участникам прокурорского надзора. Предста­
вляется, что наотало время преодолеть разбросанность и неполноту в 
правовом регулировании положения лиц, совершивших правонарушения, 
определить общие правила, которые могли бы помочь им защищать свои 
права и законные интересы, помвотяв их в предлагаемом к принятию 
Законе о прокурорском надзоре в СССР. Нуждается в развитии право 
правонарушителя на защиту.
В законодательства целесообразно предусмотреть полномочия проку­
роров, связанные с осуществлением прокуророко-надзорных действий, в 
том числе применяемых на практике, но не регулируемых Законом, -  ос­
мотра, проведения специальных исследований о привлечением сведущих 
лиц, выемки, получения объяснений в присутствии другого лица, экспе­
римента, предъявления для опознания. Можно отметить, что с позиций 
правового регулирования участия в прокурорско-надзорных действиях 
участники прокурорского надзора также еще не признаны законодатель­
ством, и отчасти поэтому прокурорский надзор выступает в теории и 
практика лишь деятельностью прокурора и лишается помощи субъектов, 
которые объективно стремятся ее оказывать.
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Далее в диссертации поставлена проблема доказцвания в области 
прокурорского надзора. Формулируется понятие доказательства, приво­
дятся их источники, обстоятельства, подлежащие установлению в про­
цесса прокурорского надзора. Обосновывается необходимость их зако­
нодательного урегулирования. Обращено внимание на недостатки право­
вого регулирования способов собирания доказательств в области про­
курорского надзора -  прокурорско-надзорных действий, приводится их 
система. Рассмотрены далео вопросы, связанные с объектом материаль­
ных и процессуальных прокурорско-надзорных правоотношений.
В диссертации показаны возникновение, развитие и окончание пра­
воотношений в области прокурорского надзора. Главное внимание обра­
щается на способы государственного принуждения к исполнению обязан­
ностей участников прокурорско-надзорных правоотношений и реализации 
их прав, вытекающие из природы прокурорского надзора. К ним отно­
сятся наличие корреспондирующих обязанностей, точность юридической 
регламентации воздействия государства на поведение участников пра­
воотношений и соответствие процессуальных форм прокурорского надзо­
ра фактическим общественным отношениям.
Процессуальный порядок прокурорского надзора, необходимость выя­
вления правонарушения и принятие мер к восстановлению нарушенных 
прав предполагает определение оснований возникновения прокурорско- 
надзорной деятельности и соответствующих правоотношений. Основания 
-  это юридические факты, предусмотренные гипотезой норм, регулирую­
щих прокурорско-надзорную доятольность. В сфере прокурорского над­
зора юридический факт обычно облекается в специфическую правовую 
форму, которую в теории в последнее время называют поводом проку­
рорского надзора. Диссертант считает поводами прокурорского надзо­
ра: 1)жалобы, заявления и письма граждан; 2)сообщения учреждений, 
предприятий, государственных, кооперативных и иных общественных ор­
ганизаций; ,3)статьи, заметки и письма, опубликованные в печати, со­
общения по радио и телевидению; 4)явку с повинней; 5 Непосредствен­
ное обнаружение прокурором признаков правонарушения. Основания про­
курорского надзора -  любые фактические данные, сведения о правона­
рушении, содержащиеся в одном из поводов. Поводы и основания проку­
рорского надзора соотносятся между собою как форма и содержание од­
ного и того же явления -  юридического факта, с которого начинается 
реализация норм о прокурорском надзоре.
Понятие юридического факта в сфере прокурорского надзора имеет 
большое теоретическое и практическое значение. Оно важно для пони­
мания природы прокурорско-надзорной деятельности, немыслимой не
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только вне правовой формы, но и при отсутствии оснований для воз­
никновения, развития. Отсутствие юридических фактов означает от­
сутствие необходимых уоловий, предпосылок, жизненных обстоятельств 
для совершения прокурорско-надзорных действий. Юридические факты 
помогает лучше понять социальную цвннооть ооветского прокурорского 
надзора, который не мокет развиваться во воякое время в завиоимоо-' 
ти от волеизъявления прокурора. Прокуророкий надзор -  функция влас­
ти, и его действительная жизнь -  в отличие от контроля -  воегда 
связана о объективными правовыми основаниями, обусловливающими его 
возникновение и развитие. Ориентация прокуроров на проведение сис­
тематических проверок, так называемого постоянного надзора за испол­
нением законов означает приближение к практике только на оловах, а 
на деле -  это не что иное как отход от Практики, поскольку правона­
рушение со всеми своими признаками и обстоятельствами не служит 
средством конкретизации, программирования прокуророко-надзорной дея­
тельности. В диссертации рассмотрены особенности юридических фактов 
в сфере уголовно- и гражданско-процеооуальной деятельности примени­
тельно к прокурорскому надзору за исполнением законов в уголовном 
и гражданском судопроизводстве.
Одновременно диосертант учитывает, что прокуроры -  представите­
ли верховной законодательной влаоти, выполнявшие принадлежащую ей 
функцию. Поэтому с учетом положения в оиотеме государственной дея­
тельности прокуроры, очевидно, могут проводить проверки при отсут­
ствии сведений о правонарушении(правонарушениях) -  юридических фак­
тов, однако это право здесь может носить лишь исключительный харак­
тер и практику таких проверок, т .е .  практику иополнительно-раопоря- 
дительной деятельности, нельзя превращать в правило. По мнению дис­
сертанта, этот компромиос между верховной законодательной влаотью, 
также пользующейся правом выоиего надзора, и прокурорским надзором 
весьма полезен и с практической точки зрения оообенно в условиях 
перестройки, когда требуется наладить повсместно контроль за испол­
нением законов. Однако если для верховной властв право проверки по­
полнения законов при отсутствии оведений о правонарушениях -  это воз­
можное осуществление правила в зависимости от волеизъявления, то 
для прокурора -  это право исключительное, реализации которого долж­
ны предшествовать соображения, вытекающие из объективных предпосылок. 
Бели для верховной власти -  это право естественное, имманентное, 
то для прокурорского надзора оно привнесенное ему, сопутствующее, 
переданное для осуществления правомочие особого характера.
Все решения в процессе прокурорского надзора не только облекают-
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ся в процессуальную форму, но я документируются. В овязи о этим 
надзорное производство, которое в настоящее время заводится проку­
рорами в ряде олучаев обнаружения признаков правонарушения, среди 
документов, в которых отражается деятельность участников прокурорс­
ко-надзорных правоотношений, занимает особое место. Его значение 
выходит за пределы понятия, относящегося лишь к делопроизводству, и 
его нужно рассматривать как систему письменных форм прокурорского 
надзора, отражающих порядок, содержание и результаты прокурорско- 
надзорных действий и прокурорского надзора в целом, процесс выявле­
ния правонарушений и реагирования на них.
С учетом содержания и характера прокурорского надзора, предложен­
ного деления его на производства, в прокуратуре целесообразны три 
вида надзорных производств: 1)общее надзорное производство, 2)над- 
зорное производство по гражданскому делу и 3)надзоряое производство 
по уголовному долу. Все документы надзорных производств должны удов­
летворять требованиям полноты, всесторонности и объективности иссле­
дования обстоятельств правонарушения, содержать необходимые реквизи­
ты, соответствовать порядку составления(если установлен), отличать­
ся культурой исполнения.
Таковы лишь главные положения из диссертации, выносимые на 
защиту.
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